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LES CHAPITEAUX A VOLUTES VERTICALES DU LIBAN 
HANY KAHWAGI-JANHO' 
Introduction 
Bien que situe au centre de la cote levantine et renfermant sur son territoire 
la majorite des grandes cites pheniciennes, aueun site au Liban n' a revele des 
chapiteaux de type « proto-eolique » - type considere comme constituant 
I 'unique ordre architectural phenicien connu'- Par ailleurs, une dizaine de 
chapiteaux rattaches it ce type, et remontant it I'epoque hellenistique sont 
sauvegardes en divers endroits, notamment dans la moitie nord de la region 
du Mont-Liban Cependant, aucune etude particuliere n'a ete consacree it ces 
elements, quoique rares, mais d 'une grande importance dans la comprehension 
de I' evolution des formes et des motifs architecturaux locaux. La presente 
etude tentera done de rassembler Ie corpus des chapiteaux retrouves sur les 
sites libanais, dans Ie but de mieux comprendre leur composition ainsi que leurs 
principales caracteristiques. Ceci permettra de les situer chronologiquement 
et stylistiquement par rapport aux autres corpus dejil etudies, notamment les 
corpus palestinien et chypriote. 
Le type de chapiteaux connu sous la nomination « proto-eolique » 
ou « proto-ionique » remonte aux debuts du premier millenaire. II s'est 
particulierement developpe sur Ia cote Ievantine, ainsi que dans les colonies 
pheniciennes de Chypre et d ' Afrique du Nord (Harden 1963 : PI. 45 ; Moscati 
I Jostifut Franyais du Proche-Orient (JFPO). 
2 La nomenclature (~ ehapiteaux a volutes » est venue remplacer en Grece celie designant ce type de 
chapiteaux par Ie terme « eoJiques» et qui pri vih~giait une provenance geographique. Au Proche-
Orient, la designation de « proto-eolique» designait les chapitcaux it volutes qui, it un moment donne, 
ont etf consideres commc elant les ancetres des modeles grees. Toutefois, la parente des modeles 
proche-orientaux aux ehapiteaux a volutes verticales ( { eoliques )}) grees qui, Ii un moment semblait 
etre etabIie, Teste indemontrable, par manque d'intermediaires silrs (Wesenberg 1971 : 86). 
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1973: PI. 2; Shiloh 1979: 36-39, PI. 17-18; Stem et Magen 2002: 51-52)3, 
ou eUe etait pratiquement la seule typologie connue chez les pheniciens 
auxquels les israelites I'auraient emprunte (Betancourt 1977: 46-47)'. Le 
decor de ces chapiteaux semitiques, compose generalement de deux volutes 
emergeant d'un triangle central surmonte parfois de palmettes, pourrait 
remonler au troisieme millenaire. II serait issu de la stylisation de I' « arbre 
de vie », un symhole divin commun it la plupart des civilisations du Proche-
Orient ancien (Shiloh 1979 : 26, 47). En effel, ce motif des deux volutes issues 
d'un triangle central n' est que la representation de la zone inferieure du tronc 
du palmier-dattier dans son etat cultive, d'ou deux ramifications sortent du 
tronc principal. Dans la tradition agricole des plantations du Proche-Orient, 
ces ramifications sont ensuite prelevees pour etre replantees et forment ainsi 
Ie symbole de la regeneration de la vie ou plutot la continuite du cycle de la 
vie issue de I'arbre principal'. 
Le corpus libanais presente dans ce qui suit se divise en deux types 
d'elements: les chapiteaux de colonnes proprement dits et ceux representes 
sur des bas reliefs (Fig. I). Pour les chapiteaux, trois sites ant etl! recenses : 
Maad, un chapiteau, Chamat, un chapiteau et Faqra, deux chapiteaux. Pour les 
bas reliefs, deux sites sont concemes : Maschnaka, quatre chapiteaux et Oumm 
el-Amed, trois chapiteaux. Mis it part Oumm el-Amed, qui est un site cotier 
proche de la Palestine, les quatre sites restants partagent deux particularites 
geographiques : ils se trouvent taus dans la region du Mont-Liban nord et sont 
des sites ruraux se situant it des altitudes all ant de 500 m (Chamat et Maad) it 
1500 m (Faqra). Par ailleurs, pour les trois premiers sites, seulle cas de Faqra 
permet de situer Ie chapiteau dans son contexte architectural d' origine. Quant 
aux chapiteaux de Maad et de Chama!, ils ne sont actuellement que des blocs 
epars conserves sur des lieux completement transformes par les remaniements 
3 Ce type de chapitcaux a en eifel ete decouvert dans plusieuTS endroits du pourtour mediterraneen 
qu'il s'agisse de la Mediterranee orientale (Uban, Palestine, Chypre) ou de la Mediterranee occidentale 
(ootamment les cites puniques telles que Carthage). Les plus anciens modeles cemontent au X· s. avo i.-C. 
4 Certains blocs de ce modele, designes auparavant comme etant des chapitcaux, auraient ete plutot 
utilises comme des bases pour supporter des colonnes en bois comme I'a montre N. Franklin 2011 : 
138·139. 
5 Pour plus de details sur Ie symbolisme de cette representation de l'arbrc de 1a vie, voir Franklin 
20 II : 129-133. Par ailIeurs. une des representations les explicites de ce type de motifs ct qui permet de 
bien comprendre son origine est celie provenant d'un ivoire du site d'Aslan-Tash. Sur eet ivoire, une 
superposition de ce type de chapiteaux a volute de termine par une Horaison en eventail de palmettes 
d'unpalmier-dattier. Cf. Stephan 1996: 180. 
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et les remploi s au til des siec les. L'avantage de plusieurs de ces sites est que 
les chapiteaux qui en sont issus sont in-situ, ou, du moins, les monuments 
auxquels ils appartiennent sont bien identities. Ceci est notamment Ie cas pour 
les cas de Oumm el-Amed, Faqra et Maschnaka. Ce fait semble etre en elfet 
une rarete pour ce type de chapiteaux, comme Ie mentionne N. Franklin, qui , 
en 2011, preci sait deja que seulement deux des 49 chapiteaux de type« proto-
eolique» retrou ves dans Ie Levant I'ont ete in-situ (Franklin 20 11: 134)'. 
Tripoli" 
6. Chapiteaux libres 
t "..( 
.. Chapfteaux en bas relief 
'" 
'; 
Fig, I : Les sifes avec des chapitcaux a volutes verticales au Liban 
611 s'agil des chapileaux de Ain Dara en Syrie et d'al-Mudaybi' en Jordanie, Le corpus libanais presence 
ci-dessous, n'cn faisait pas partie, 
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Les chapiteaux de Oumm el-Amed 
Je commence cette etude par les trois chapiteaux en bas reliefs mis au 
jour a Oumm el-Amed, cite situee sur la cote libanaise, a 17 km au sud de Tyr, 
vu qu'ils sont ceux qui presentent Ie plus de simi larites avec les chapiteaux 
« proto-eoliques » semitiques regionaux. Publies en 1962 par M. Dunand et R. 
Duru, ils font partie de trois bas reliefs sculptes sur des orthostates retrouves 
dans un etat fragmentaire. Le premierchapiteau n 'est qu 'a moitie sauvegarde 
(Fig. 2). Heureusement, cette moitie est tres bien conservee et permet, par 
symetrie, de reconstituer I'ensemble du chapiteau. Le second chapiteau, qui 
lui est pratiquement simi laire, se retrouve sur I'angle de la zone saillante de 
son support (Fig. 3). II est ainsi deliberement represente a moitie. Le profil 
de son bloc n 'ayant pas ete figure dans la publication, la legende de sa figure 
indique que sa seconde moitie est representee sur Ie retour d 'angle de cette 
partie en sail lie (Dunand et Duru 1962: PI. XXIX, Fig. I). Le troisieme 
chapiteau different des deux premiers, est partiellement conserve au niveau 
de sa zone mediane (Fig. 4). Notons que ces trois bas-reliefs proviennent tous 
du temple de Milk' Ashtart. 
Fig. 2 : Chapileau en bas relief sur un orthoslale it Oumm el-Amed (Durand el Duru 1962) 
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Fig. 3 : Chapiteau en bas relief sur un orthostate a Oumm el-Amed (Durand et Duru 1962) 
Fig. 4 : Chapiteau en bas re lief sur un orthostate a Oumm el-Amed (Durand et Duru 1962) 
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Les deux premiers chapiteaux pn,sentent presque les memes 
caracteristiques des chapiteaux « proto-eoliques » phenico-palestiniens, 
notamment ceux des ignes comme etant sud-palestiniens (Stem et Magen 
2002: 51 , Fig. 5) ainsi que les modeles chypriotes, notamment ceux de 
Tamassos (Wesenberg 1971 , Fig. 131 ; Masson 1964, Figs. 13, 15) : un 
triangle it trois bandes surmonte des traditionnelles palmettes occupe Ie 
centre du chapiteau souS I'abaque tandis que sa base occupe I'ensemble de la 
largeur du chapiteau; les volutes, prenant naissancc des cotes de ce triangle 
sont tracees par Ie biais de deux bandes etroites. Parmi celJes-ci, celIe qui 
prend naissance du cote du sommet du triangle central prend un elan large 
pour rejoindre la limite superieure du chapiteau sous I'abaque, pour ensuite 
s' enrouler vers Ie bas. Elle entoure ainsi la seconde bande, Jaquelle, prenan! 
naissance it I 'un des deux angles inferieurs du triangle central , se limite it un 
simple "tirement avant de s'enrouler rapidement sur elle-meme. La base du 
chapiteau est composec d'un gorgerin it trois anneaux alors que son abaque 
semble etre compose d'un seul registre. Notons que, pour Ie second chapiteau, 
sa situation com me chapiteau d'angle a permit au sculpteur de tracer les deux 
bandes qui definissent sa volute sans pourtant representer Ie triangle central 
duquel la ban de superieure est supposee emaner. En fait, celle-ci emane 
desormais de I'angle vertical de la zone en saillie qui supporte Ie chapiteau. 
Parmi les modeles regionaux, ces deux chapiteaux presentent Ie plus de 
similarites avec les chapiteaux sud-palestiniens tels que Ramat Rahel et al-
Mudaybi', notamment Ie triangle central ainsi que la forme de leurs volutes. 
Toutefois, quc1ques autres details sont caracteristiques des chapiteaux 
chypriotes, au bien ceux datant de I'epoque hellenistique et provenant de 
steles carthaginoises: il s 'agit tout particulierement de l'abaque it registres 
et du gorgerin it trois anneaux. Par ailleurs, les proportions des volutes 
presentent, elles aussi, un changement par rapport a celles qu 'on rencontre 
sur les chapiteaux levantins. En elfet, sur ces demiers, les volutes occupent 
la plupart du temps quasiment toute I'epaisseur du chapiteau en dessous de 
I 'abaque7 Encore une foi s, la proportion de la hauteur gu' occupent les volutes 
des chapiteaux de Oumm e1-Amed est presque identigue it celie des modeles 
7 Lc chapitcau de al-Mudaybi ', qui fai t exception en ayant les volutes qui n'occupent que les deux tiers 
de la hauteur totale du bloc, a toute une autre allure que Ie chapiteau de Oumm e1-Amed, vu que ses 
volutes prenncnt une allure obl ique, qui su it la pente des cotes du triangle central ct, en rcssortant, cUes 
depassenl it peine les limites constituees par la projection verticale de scs angles infericurs. II ne peut 
done pas scrvir pour une quclconquc comparaison sur ce point I<i. 
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carthaginois (Picard 1967 : PI. 2, PI. 3, Figs. I et 3, PI. 5, Fig . 3). Cependant, 
Ie modele qui leurs est presque identique par sa fonne, sa composition est ses 
proportions est un modele punique nord-africain. Oeux exemplaires de ce 
modele ont ete mis au jour: Ie premier est en provenance du mausoIee B de 
Sabratha en Tripolitaine (dans I'actuel le Libye, a I'ouest de Tripoli) (Fig. 5). 
Ce chapiteau (Oi Vita 1968: 38, Fig. 5b), trouve dans les fondations du sol 
autour du mausoiee faisa it part ie de son niveau superieur et fu t reutilise dans 
les ope rations de refondation et de soulevement du niveau du sol autour du 
monument. Ce dernier, construit vers la fin du 11I'-debut II ' s. avo J.-c. (Oi 
Vi ta 1968 : 16-17), permet done de dater clairement Ie chapiteau en question 
et, par la suite de si tller chronologiquement les chapiteaux de Oumm el-
Amed, qui lu i sont quasi ident iques' . Les seconds exempla ires, bien que de 
dimensions redllites, sont graves sur un cippe punique date de la fin du IV' S. -
debut Ill's. avo J.-c. en provenance de Carthage (Picard 1967 : PI. 5, Fig. 3). 
Fig. 5 : Chapiteau dans les fondations du mausolee de Sabratha (Di Vita 1968) 
8 Des chapileaux pcims en provenance de la « Tombe des Reliefs)) de la necropole de Bandi tacc ia a 
Cerveleri (fin du IVe S. -debul l1le s. avo J. .c.) pn!SenlCnl allssi de fortes similarites avec ces chapiteaux. 
Cf. Pallotino 1939. 
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Pour Ie troisieme chapiteau de Oumm el-Amed, il se distingue des deux 
premiers par plusieurs traits: Ie premier de ces traits est Ie triangle central dont 
la base n'occupe plus qu 'une zone Iimitee de la largeur totale du chapiteau. 
La fonne meme de ce triangle, auparavant plutot equilaterale, devieot isocele 
allongee. Son cote droit est delimite par une seule bande a lors que Ie cote 
gauche est delimite par deux. Son espace interieur est occupe par un motif 
floral compose d'une longue tige de laquelle cmanent de part et d'autre quatre 
feuilles superposees dont les extremites s' emoulent sur elles-memes. Le 
sammet de ce motif floral se termine par un bourgeon de fonne ovoIde allongee 
et it I'extremite superieure pointue. La composition des volutes el leur forme 
est elle aussi changeante par rapport it celles des deux premiers chapiteaux. 
En effet, elles semblent presenter une dissymetrie. Toutefois, seule celie du 
cote droit est conservee d' une fayon it pouvoir comprendre sa composition. 
Celle-ci se compose de trois bandes paralleles. Les deux bandes inferieure 
et superieure sont fines landis que la bande centrale est bien plus epaisse. La 
bande inferieure prend naissance it la base du triangle central, tandis que les 
deux ban des mediane et superieure reman tent une Ii une, dans leur point de 
naissance, la penle ascendante du cote correspondant du triangle. Cette volute 
s'inflechit ensuite au contact de la limite inferieure de l'abaque du chapiteau 
pour ensuite s' enrouler vers l'exterieur. Celte partie du chapiteau, au le 
sammet de la volute s'enroule sur lui-meme, n'a malheureusement pas ete 
conservee. Du cote gauche, la zone conservee de la volute est bien moindre. 
Nous ne pouvons que suivre la bande superieure de la volute qui prend une 
forme lineaire ascendante et qui ne semble pas prete a s'inflechir au moment 
de son arrivee au niveau de la limite inferieure de I 'abaque. Ce demier est 
compose de trois registres dont un central epais encadre de deux plus fins. 
Par ailleurs, Ie gorgerin du chapiteau est forme par deux bandes horizon tales. 
La forme et les proportions de cc chapiteau presentent beaucoup de 
divergences avec les divers modeles deja connus, qu ' ils soient semitiqucs 
au bien hellenistiques. Ainsi, ni la forme des volutes, ni les proportions du 
triangle central ne sont communes aux divers modeles repertories. Toutefois, 
quelques similarites peuvent etre soulignees avec quelques uns de ces 
demiers. Au niveau des volutes, soulignons la particularite de la naissance 
des bandes qui les constituent en suivant la pente du cfM correspondant du 
triangle central qu 'on retrouve sur Ie chapiteau de al-Mudaybi' (Bikai, et 
Egan 1996 : 521, Fig. 3), mais aussi sur les chapiteaux de Faqra (Krencker ct 
Zschietzschmann 1938: 52, Fig. 76). Par aiJleurs, ce chapiteau presente une 
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autre particularite avec ceux de faqra qui est celie du fait que la base du triangle 
central n'occupe pas I'ensemble de la largeur du lit de pose du chapiteau, sans 
en partager toutefois les proportions qui restent bien differentes. En depit de 
ces differences claires avec les modeles connus et Ie peu de similitudes qu 'i l 
prcsente avec les deux premiers chapiteaux du site, ce troisieme chapiteau 
ne peut etre date que de leur meme cpoque vu qu ' il appartient au meme 
monument, soit la peri ode hellenistique9 
Pour resumer, les chapiteaux de Oumm el-Amed, notamment les deux 
premiers, bien qu' i Is aient gardes les principaux elements constitutifs des 
chapiteaux « proto-eoliques }) des debuts I" millenaire avo J.-c., portent bien, 
par d'autres aspects, les marques de I'cpoque hellenistique du Ill' s. avo J.-c. 
qui semble s'elre installee en pays phenicien de I'est de la M6diterranee aussi 
bien qu 'en pays punique ' O 
Le chapiteau de Maad 
Le site de I 'eglise medievale de Saint-Charbel de Maad, dans I 'arricre 
pays de Byblos, regorge d'clements et de blocs antiques (chapiteaux, ruts, 
cippes, mosai"ques .. . ). Cependant, les divers remaniements des lieux ne 
permettent pas de pn!ciser un aspect sur du ou des monuments antiques qui ont 
pn:cedes I 'actuelle eglise. Quant aux inscriptions antiques du site (Chausson 
et Nordiguian 1996), toutes dans un etat fragmentaire, elles n' apportent 
aucune aide concluante dans ce sens. 
Pour ce qui est du chapiteau a volutes (Fig. 6) conserve dans cette 
eglise, ce bloc, contrairement a la grande majorite du materiel et des blocs 
antiques (notamment les ruts de colonnes et les chapiteaux ioniques et 
toscans) reemployes dans la construction de I'eglise, est reste libre. Place 
actuellement dans une ouverture situee dans Ie mur separant Ie narthex de 
l'interieur de l' eglise, ce chapiteau en calcaire ocre est pose sur un tambour 
de rut de colonne qui De lui appartient pas. Le bloc, qui englobe, associce 
a la partie chapiteau proprement dite, un gorgerin, a une longueur totale 
'J L'hypothese d'un remploi est a ecaner vu qu'il s'agit 1o d'un bas-relief et non d'un chapiteau librc 
(Dunand et Duru Ie designenl c.omme un ehapiteau de pilastre ou une plaque de revelement). 
10 Ce fait artistique repond aussi sans doute a des circonstances histonques qui amenent Carthage a 
rcsserrer ses Liens avec la Phenicie au cours des demieres annees du rv· s. avo 1,.c. (quclque part entre 
les annees 307 er 300). Cf. Picard 1967 : 28. 
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de 59 cm. La zone qu'occupe Ie chapiteau dans Ie bloc est haute de 35,5 
cm. Le diametre du chapiteau au niveau de la zone superieure du fat est de 
62,5 cm, tandis que sa largeur totale au niveau de I'abaque est de 86 cm, une 
dimension presque egale it sa profondeur, qui est de 88 cm. Les deux faces 
principales du bloc sont taillees. Cependant, la face dirigee vers I'entree de 
l'eglise (qu 'on designera par la face principale) (Fig. 7) est, malgre certains 
endommagements au niveau de sa volute droite, de loin mieux conservee que 
la face dirigee vers I'interieur de l'eglise (qu 'on designera par face arriere) 
(Fig. 8), ou les motifs decoratifs sont a peine lisibles. Quant aux volutes, elles 
sont inscrites dans des carres de 23 cm de cote et prennent une allure plutot 
horizontale, qui semble etre dictee par la presence de I'abaque, epais de 7 em. 
Ces vo lutes emergent des angles d 'un motif en forme de U renverse dont les 
pieds prennent naissance a la base du chapiteau, et qui atteint une hauteur 
maximale de 15,5 cm, pour une largeur maximale de 17 cm. Ceci laisse donc 
une zone de 10 cm environ libre en dessous de I'abaque, zone dans laquelle 
Ie tailleur du chapiteau placera les trois franges en forme de palmettes qu ' on 
retrouve traditionnellement sur plusieurs modeles de chapiteaux a volutes. 
Quant au profil du chapiteau (Fig. 9), il est orne par des stries paralleles 
incisees dans I'epaisseur de la surface arrondie qui forme Ie prol ongement 
des volutes vers la face arriere. Un baudrier, large de 12 cm, et compose de 
trois bandes de perles, est place en leger decalage par rapport au juste milieu 
du profil du chapiteau (it 36 cm de la face principale mais a 40 cm de la face 
arriere). II s' allongejusqu 'a atteindre Ie coll ier du gorgerin . Ce collier, epais 
de 8,5 cm, est compose de deux bandes de perles separees par une ban de lisse. 
II est situe it II cm de la base et it 6 cm de la limite inferieure des volutes. 
o 10 50cm 
,,",,,~,, _" _-'------'_.L.-....J' 
Fig. 6 : Le chapiteau de Maad, releve Fig. 7 : Le chapiteau de Maad, face principale 
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Fig. 8 ; Le chapiteau de Maad, face arriere 
Fig. 9 : Le chapi'eau de Maad, profi l 
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Ce chapiteau, s'il s'apparente, par sa composition et sa structure, aux 
chapiteaux «proto-eoliques», il se rattache, a contrario, aux chapiteaux 
ioniques par ses proportions generales. En effet, la disposition de ses elements 
decoratifs est bien celie d'un chapiteau« proto-eolique » : ses volutes, comme 
sur les chapiteaux de ce type, prennent naissance d'un element central, bien 
que cet element ne soit pas Ie traditionnel triangle qu 'on retrouve sur les 
modeles chypriotes, sud palestiniens ou meme locaux (tels que Faqra et Oumm 
el-Amed). Cependant, cet element central est d'une grande importance, vu 
qu'il semble representer Ie celebre motif de « fenetre a recessions». Ce type 
d'ouvertures est connu comme etant typique de l'architecture phenicienne des 
IX' et VIII' s. avo J.-C. Nous Ie retrouvons sur plusieurs types de representations 
architecturales notamment des ivoires (Stern 1977: 23, 24, Fig. 15, 25, 
Fig. 16 ; Moscati 1968: PI. 22 ; Decamp De Mertzenfeld 1954; Stephan 
1996: 173-174, 176, 204)l ' et son usage semble s'etre perpetue jusqu 'aux 
epoques perse et hellenistique. L' autre motif d'une importance majeure est 
celui des palmettes. En effet, ce motif est la version phenicienne stylisee de 
1'« arbre de vie », Ie palmier, I'une des thematiques les plus recurrentes et les 
plus communes aux civilisations du Proche-Orient ancien, et qui retrouve ses 
racines dans les civilisations egyptienne et mesopotamiennes (Mallowan 1951 : 
8 et P1. 1, Figs. 5 et 6 ; Stern et Magen 2002 : 52-53 ; Thacher Clarke 1886 : 
9-10 et Fig. 3). Ce motif, dans sa version phenicienne remontant aux debuts du 
premier millenaire (Winter 1981 : 108), semblait representer la deesse Astarte 
(Winter 1981 : 54). Ailleurs que sur des artefacts etde lajoaillerie, on remarque 
sa presence sur un bon nombre de chapiteaux (Shiloh 1979 : 18, Fig. 11 ; Stern 
et Magen 2002: 49, Fig. 1 ; Thacher Clarke 1886: Fig. 1)'2 
Par ailleurs, en examinant la dynamique geometrique du chapiteau, 
nous nous rendons compte qu' il differe largement des modeles des chapiteaux 
« proto-eoliques » palestiniens (qu' ils soient du nord ou du sud), ainsi que des 
modeles chypriotes. C' est surtout au niveau des volutes que l' essen tiel du 
changement est clair. En effet, la zone delimitee entre les deux ban des qui 
constituent traditionnellement les volutes des chapiteaux « proto-eoliques »1J 
correspond presque a la quasi-totalite de la hauteur du chapiteau so us I 'abaque 
11 II semble que ce type d'ouverture considen! commc etant un assemblage phenicien s'(~tait repandu 
dans plusieurs regions du Proche-Orient tel que la Samarie, Nimroud et Khorsabad. Son usage s'est 
etendu bien apres l'Age de Fer, jusqu'a l'epoque perse. 
12 Pour sa representation sur les chapiteaux, voir notamment. 
IJ Voir supra, la description de la fonnation des volutes du chapiteau proto-eolique de Oumm el-Amed. 
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et fonne un seul corps a I'aspeet massif. Cette allure generale s'oppose par 
son aspect statique it I'apparence dynamique des volutes du chapiteau de 
Maad. Ceei est dO au fait que c'est desonnais une seule ban de, celie qui 
prend naissance au centre du chapiteau, qui s'enroule sur elle-meme, tout 
COmme sur les chapiteaux ioniques ou bien meme sur les chapiteaux it volutes 
grecs". La presence du gorgerin it section eirculaire participe aussi it conferer 
au chapiteau de Maad une allure encore plus dynamique par rapport aux 
chapiteaux eoliques regionaux susmentionnes. Ajoutons it cela la presence des 
stries et des baudriers sur les cotes lateraux du chapiteau, elements propres aux 
chapiteaux ioniques et quasiment absents sur les chapiteaux proto-eoliques 
repertories qui presentent generalement des cotes lateraux inertcs ou, tout au 
plus, animes sur leurs extremites par des languettes fisses. 
D'un autre cote, if est interessant de faire remarquer que, par ses 
proportions generales, Ie chapiteau de Maad s' accorde parfaitement avec 
ceux, d 'ordre ionique, du temple de Bziza dans Ie Nord Liban (voir Krencker 
et Zschietzschmann 1938 : 5, Fig. 8 ; Nordiguian 2005 : 198-199 ; Dentzer-
Feydy 1990 : 60)" . Que lOa soit pour leurs hauteurs ou pour leurs largeurs 
totales, ainsi que pour I'epaisseur de leurs abaques respectifs, ces chapiteaux 
ne different, d 'un point de vu proportionnel que par la hauteur de leurs volutes. 
Ceux de Bziza (28 em) ayant un diamctre superieur iI eelui de Maad (23 em). 
Nous eoncluons done que ce ehapiteau de Maad presente des 
earacteristiques hybrides issues de celles des chapiteaux « proto-eoliques » 
tels que I'endroit de naissanee des volutes (au centre du chapiteau), ainsi 
que la presence de certains motifs (fenetre it recessions, palmettes) qui 
appartiennent it I'art regional des X'-VIII' avo l-C, et qui semblent s'etre 
partiellement perpetues jusqu'au JIl' S. avo J.-c. Par ailleurs certaines autres de 
ses caracteristiques, telles que ses proportions generales ainsi que la forme de 
ses vol utes l' apparentent plus it I' ordre ionique. On est alors devant un modele 
qui, tout en gardant des survivances anciennes, s' inspire deja largement du 
modele ionique introduit avec I'hellenisation de la region. 
14 Toutefois, la composition et les proportions de ces demiers est loute autre, vu que leurs volutes 
prennent oaissance d'un unique point central avant de se lancer vers Ie haut, ce qui conIere au chapiteau 
une allure bien difTerente. Sur les chapiteaux eoliques grecs, cf. Trowbridge 1888; Merrit 1996, PI. 
34. Cc chapiteau, bien que bien different de celui de Maad, presente quelques simil arites dans sa 
composition faciale avec ce demier. 
15 Tontefois, ceUe comparaison De doit pas verser dans un anachronisme, les chapitcaux du temple de 
Bziza erant datables du W sp. J.~c., alors que cclui de Maad est c1aircmcnt bien plus ancien. 
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Le chapiteau de Chamat 
Le chapiteau de Cham at, dans les environs de Byblos, travaille dans du calcaire 
bleu, materiau assez repandu dans la region, est depose actuellement devant 
I'entree de I'eglise du village (eglise Mar-Takla). Cette eglise II deux absides, 
dont 13 date de construction est inconnue, est en fait batie avec du materiel 
de reemploi. Ce materiel est particulierement recupere sur des monuments 
antiques: en effet, huit tambours de colonnes sont utilises comme boutisses 
dans les murs de la batisse, tandis qu'une autre dizaine de ces tambours est 
alignee devant elle. Par ailleurs, deux couvercles de sarcopbages antiques 
sont utilises comme linteaux des deux portes d ' entr"e dans la fa,ade ouest. 
Celui de la porte nord de cette fa,ade, place dans Ie mur de face, presente 
deux protomes de taureaux avec des guirlandes, motifs assez courants de 
I' antiquite romaine. Une multitude d'autres elements antiques est utilisee 
dans I'interieur de I'eglise, qui semble elle-meme avoir succectee II une autre 
eglise byzantine (Amchiti 1931 : 12). Ceci dit, Ie chapiteau de Chamat, II 
I'image de celui de Maad, n'est donc point un bloc isole, mais un element 
parmi tant d'autres sur un site qui fut, sans aucun doute, celui d 'un monument 
ou d 'une installation antique. 
Le bloc en question (Fig. 10) a une hauteur totale de 70 cm. Comme dans 
Ie cas de Maad, la partie chapiteau ne couvre que la moitie du bloc environ 
(33 cm), la seconde moitie formant Ie gorgenn. La largeur du chapiteau au 
niveau de ['abaque est de 68 cm et de 90 em au niveau des volutes, tandis que 
sa profondeur est de 66 em. Son diametre au niveau du gorgerin est de 62 cm. 
Les deux faces du bloc ont ete sculptees, mais leur elat actue! est erode (Figs. 
J J et 12). On peut toutefois distinguer la plupart de leurs elements constitutifs. 
Les faces principales du chapiteau sont ornees de deux volutes chacune. Ces 
volutes, dont les branches sont epaisses de 6 em II leurs points de naissance 
s' elancent du sammet du gorgerin pour s' enrouler ensuite sur elles memes. Des 
palmettes II trois glyphes viennent s'inserer entre la partie verticale des volutes, 
qui s'elance it partir du gorgerin et leur demier enroulement. En dessous de 
ces palmettes, nous pouvons distinguer une guirlande de rosettes (une rosette 
est conservee du cote gauche et quatre du cOte droit). Cette guirlande n'est 
pas sans rappeler celle qui orne Ie milieu du gorgerin du chapiteau de Maad, 
quoique dans une formule differente. La zone centrale du chapitcau entre les 
deux volutes est la plus erodee sur les deux faces. Nous pouvons clairement 
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distinguer sur sa partie superieure troi s fai sceaux disposes radialement autour 
d' un element en sail lie, dont les traits caracteristiques ont completement 
disparus. L'ensemble est surmonte d'un abaque ayant une epaisseur de 6,5 cm. 
Les cotes lateraux de ce chapiteau sont sembi abies a ce lles du chapiteau de 
Maad: ils sont incises par des stries paralleles d'une relative profondeur 
disposees hori zontalement. Un baudrier, large de 9 cm et compose de troi s 
ban des pose aujuste milieu du profil du chapiteau, interrompt ces stries en leur 
milieu. II se prolonge de 17 cm sur Ie haut du gorgerin. La aussi, cet element 
nous rappelle Ie baudri er du chapiteau de Maad qui presente une composition 
similaire, mais un peu plus elabonie. 
14 
o 10 50cm 
1" .. , .. , 01 
Fig. 10 : Le chapiteau de Chamat, releve 
Fig. 11 : Le chapiteau de Chamat , face Fig. 12: Le chapiteau de Chama!, profil 
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Ce chapiteau, it l'image de celui de Maad, presente un etat intermediaire 
entre Ie chapiteau a volutes verticales grec et Ie chapiteau ionique. Toutefois, it 
l'oppose du chapiteau de Maad, ses proportions se rattachent plus au type « it 
volutes verticales» qu'it I'ordre ionique. Ceci est notamment clair en voyant 
I'elancement vertical de ses volutes qui Ie rapprocbe toujours plus de cc type 
de chapiteaux. L' affiliation a ce type grec est encore confirmee par I' absence 
de toute sorte de motif d'origine semitique tel que Ie triangle central ou bien 
les trois palmettes. Les trois faisceaux sur Ie haut de la zone centrale des deux 
faces, tres peu lisibles dans leur etat de conservation actuel, pourraient-ils etre 
identifies it une stylisation differente que celie traditionnellement admise de 
l' arbre de vie? L' etat du chapiteau ne permet pas de trancher sur la question. 
Par aiIleurs, d' autres motifs du chapiteau Ie rapprochent de l'ordre ionique. II 
s'agit notamrnent des palmettes inserees dans ses volutes. Quand les volutes 
des chapiteaux ioniques iraient se rattacher les unes aux autres du cote de 
I' abaque via la bande continue dont ils feront desormais partie, ces palmettes 
garderont un emplacement identique a celui qu'eIles occupent sur ce cbapiteau 
de Chamat. Par ailleurs, Ie profil strie du chapiteau avec la presence du baudrier 
en son milieu est l'une des caracteristiques principales de I'ordre ionique. 
Ce cbapiteau presente done, lui aussi, un etat hybride entre Ie type 
it volutes verticales grec et l'ordre ionique. Par contre, contrairement a 
son semblable de Maad, celui-ci semble s'etre debarrasse de tout element 
d'origine semitique pour se toumer presque completement vers les modCles 
grecs par ses proportions et ses composantes. 
Les chapiteaux de Faqra 
Les chapiteaux it volutes de Faqra appartenaient it la grande tour qui 
domine Ie site et la region par son emplacement. De ce monument, au plan 
carre de 16,20 m de cote l6, compose a l' origine de deux etages ainsi que d 'une 
probable couverture pyramidale dont la presence reste tres hypothetique 
(Collart 1973 ; Krencker et Zschietzschmann 1938 : 51-55 et PI. 22 et 23)11, il 
16 Mesures sur Ie plan de Kreneker, la tour a un cole de 16, 15 m. Collart avance pour sa part Ie chiffre 
de 15,67 m (Collart 1973 : 139). 
17 Pour une description du monument, son contexte historique ainsi que sur la question de cette 
couverture probable pyramidale, voir. 
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ne reste actuellement cn place que Ie premier etage et des blocs de la premiere 
assise du deuxieme. Le reste des blocs de ce dcrnier s 'amassent tout autour du 
monument, Iii ou i1s semblent etre restes in-situ depuis leur ccroulement. Les 
deux restitutions que donne la publication de Krencker et Zschietzschmann 
de cette tour placent ces chapiteaux sur des colonnes libres et des pilastres qui 
se dress eDt sur la fayade principale (est) du monument". 
Des deux fragments de chapiteaux re leves par Krencker (Fig. 13), seul 
Ie plus petit, dont il ne reste qu 'une partie du triangle central ainsi que Ie depart 
de I 'une de ses deux volutes, a pu etre relocalise sur Ie site parmi les amonts 
de blocs qui jonchent Ie sol autour de la grande tour (Fig. 14). Nous nous 
fierons donc dans cette etude au releve du chapiteau Ie plus complet publie par 
Krencker (Krencker et Zschietzschmann 1938 : 52, Fig. 76). Ce chapiteau de 
Faqra tel qu'i l a etc releve etait fragmentaire. II avait perdu ses deux volutes 
ainsi que probablement, comme Ie laisse supposer Ie dessin de Krencker, une 
partie de sa profondeur. Contrairement aux precedents chapiteaux, de section 
circulaire, ceux de Faqra ont une base rectangulaire'9. La largeur de celle-
ci, egale a sa hauteur, est de 68 cm. Sa profondeur, conservee sur 56 cm, 
pouvait suivant toute logique atteindre elle aussi 68 cm. Quant a la largeur 
totale du chapiteau restituee elle serait d'environ 152 cm. La particularite de 
cet element est qu ' il apparticnt a un monument date. La datation, gravee sur 
une des pierres d'anglc de la grande tour est de I'an 43/44 ap. J.-C. Elle est 
confirmee par une seconde inscription votive gravee sur Ie linteau de la porte 
d'acces principale it la tour, une dedicace it l'empereur Claude (Rey-Coquais 
1999 : 635). 
18 Pour ccs deux restitutions, Krencker et Zschietzschmann 1938 : 50, Fig. 73 et 54, Fig. 79. Sur la 
premiere de cos restitutions, nous comptons deux chapileaux proto-eo liques, places sur les colannes 
librcs devant la loggia, en dessus de la porte principale, tand is que sur 1a deuxieme restitution 110US 
comptons six chapiteaux proto-eoliques, places sur les colonncs Iibrcs ainsi que sur les pilaslres d'angle 
qui encadrent la loggia des deux cotes . Toutefois, Krencker ne semble relever sur Ie site que deux 
fragments de chapitcaux. (Krencker et Zschietzschmann 1938 : 52, Fig. 76). 
19 Selon la restitution de Krencker la base pouvait etre de section carn~e . 
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Fig. 13 : Les chapiteaux de Faqra, releve (Krencker et Zschietzschmann 1938) 
Fig. 14 : Le chapiteau fragmentaire de Faqra dans son etat aetuel 
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Quant aux caracteristiques principales du chapiteau, sa face centrale est 
occupee par un triangle de 53 cm de cote et qui occupe ainsi toute la hauteur 
du bloc sous I'abaque. Son contour superieur est forme par trois bandes, 
tandis que son interieur est subdivise par une bande en V en un losange 
entoure, de part et d'autTe, par deux petits triangles. De chacun des cotes de ce 
triangle central, prend naissance une branche formee par trois ban des. C 'est 
I'emoulement de la troisieme bande de chaque cote (Ia plus superieure) qui 
devait former les volutes du chapiteau. Quant a I'abaque, son epaisseur sur sa 
partie centrale est de 12,5 cm. Cette epaisseur devait s'amineir en dessus des 
volutes pour n' atteindre gue 2,5 cm. 
Cette description du chapiteau de Faqra nous permet d'etablir quelques 
parallelismes avec des modeles regionaux de chapiteaux Ii volutes verticales 
ou «proto-eoliques» deja publies. En effet, Ie trait Ie plus commun est celui 
de la presence du triangle central it trois bandes. Ce motif est largement 
n:pandu sur ce type de chapiteaux palestiniens ct chypriotes. Toutefois, alors 
que sur les modeles chypriotes (Perrot et Chipiez 1885 : Fig. 5 I, reproduite 
dans Shiloh 1976: Fig. 2) et quelques rares elements palestiniens (Shiloh 
1976 : Fig. I et PI. I), les limites du triangle central semblent etre la resultante 
de l' intersection des bases des volutes meme, eelles-ei semb1ent par contTe 
emerger de ees triangles sur la grande majorite des ehapiteaux palestiniens 
(Shiloh 1976: Fig. 4 et PI. 8 ; Drinkard 1997: Fig. 2). Pour Ie chapiteau de 
Fagra, e 'est done Ie modele palestinien qui est Ie plus proche, les volutes 
emergeant Ii environ 17 cm en dessous du sammet du triangle. Une autre 
caracteristique est celie de la presence des motifs circulaires dans la zone 
restee vide entre Ie triangle central et les limites superieures des volutes, 
en dessous de I'abaque. Ces motifs, bien qu'ils ne soient pas generalises, 
sont assez courants (Shilob 1976 : PI. I et 8 ; Drinkard 1997 : Fig. 2). Sur Ie 
chapiteau de Faqra, ces motifs circulaires semblent avoir ete remplaces par 
des losanges, qui s'adaptent mieux avec la composition geometrique du bloc, 
surtout avec la repartition interieure du triangle centra!'o. 
Toutefois, et malgre ces quelques parallelismcs avec les modeles 
regionaux notamment sud-palestiniens, les chapiteaux de Faqra en sont 
:w Le detail de cc motif en losange est bien clair sur Ie fragment de chapiteau que repn!sente Krencker 
it la droite du chapitcau de 1a figure 76. 11 est moins clair sur ce dernier, Iii ou il apparait seulcment du 
cote droit du triangle central. II est par aiHcurs interessant de noter que Ie meme malif en iosangc au 
lieu du motif circulaire est present sur un chapiteau proto-tajique palestinien qui pOllrrail dater du Vile 
s. avo J.-c. Cf. Stern et Magen 2002 : 49, Fig. 2. 
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bien differents par I'aspect partieulier de leurs volutes ainsi que par leurs 
proportions. En fait, les volutes de ces ehapiteaux de Faqra ne suivent pas, 
dans leur trace, Ie modele des chapiteaux du debut du !U millenaire, trace 
constitue par Ie developpement indepcndant de deux bandes etroitcs, I'une 
interieure et I'une exterieure21 mais ils sont plutot constitues d' une seule 
bande qui s'enroule sur elle-meme eomme I'a a deja ete deerit. La proportion 
qu'occupent ees volutes sur les cbapiteaux de Faqra est aussi significative. 
Sur les chapiteaux « proto-eoIiques » pbenico-palcstiniens, les volutes 
oeeupent environ toute Ia hauteur de leurs ehapiteaux respeetifs, ee qui 
donne aces demiers une allure parfaitement reetangulaire. Par contre, les 
volutes des ehapiteaux de Faqra (restituees par Kreneker), n 'oecupent qU'une 
hauteur Iegerement superieure it celIe de la moitie du chapiteau (39 cm pour 
les volutes contre 68 Cm pour I'ensemble du cbapiteau)" . Par ailleurs, ces 
volutes, en s' elanl'ant vers Ie baut, empietent partiellement sur I' epaisseur de 
leur abaque, qui passe de 12.5 em en dessus de la pointe du triangle central it 
2.5 cm en dessus du centre des volutes. Cette caracteristique on ne la trouve 
nulle part sur les chapiteaux proto-eolique, alors qu'elle est courante sur 
les cbapiteaux eorinthiens normaux. Ces caracteristiques des volutes des 
chapiteaux de Faqra (trace et proportion relativement it la hauteur de leurs 
ebapiteaux) presentent par ailleurs de fortes similarites avec des chapiteaux 
palmyreens (Seyrig 1940b: PI. XXXV), qui, selon Seyrig, presentent 
quelques analogies avec des series de cbapiteaux de I'Etrurie datant des III' 
et II' s. avo J.-C". 
Un demier point qui merite d'etre signale est celui des proportions 
geometriques des chapiteaux de Faqra. II est vrai que Je plus complet des 
deux chapiteaux avait, au moment de sa decouverte, perdu ses deux volutes. 
21 Voir supra, la description de 1a generation des volutes du chapitcau de Oumm cI-Amed. 
n Les seuls modeles ou les volutes se rehaussent par rapport Ii: 13 base de leurs chapitcau)(, sans toutcfois 
rrop s'elever sont ccux de al-Mudaybi ' en Jordanie (cf. Bikai et Egan 1996: 577, f ig. 4) ainsi que eelui 
de Qumm el-Amed (cf. Dunand et Duru 1962, PI. 28, Fig. 2). En tout cas, les fonnes et les proportions 
de ces chapiteaux restent bien differentes que eel\es des ehapiteaux de Faqra. 
JJ Seyrig admet routefois que ces analogies reoconrren! des obstacles, nolammen! I'absence d'abaque 
pour les modeies de Paimyre. or ceux de Faqra, a l'image de ceux de I'Etrurie, ont des abaques. La 
presence de la eorolle continue est une autre question vu qu'eUe est absente des ehapiteaux de Faqra. 
L'ciement d'anaiogie prinCipal reste done, dans ce contexte, la forme et les proportions des volutes et 
leur aspect corinrhisant. Cf. Seyrig 1940b : 314-319. PouTles ehapiteaux d'Etrurie. voir nolamment 
ccux de la « lombe it ehapileaux» dans Ia nccropoie de Banditaccia a Ccrvcrtei. datant du IV· s. avo 
i .·C. Cf. Pallotino 1939. 
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Malgre ce fait, la bonne conservation de part et d'autre des trois bandes dont 
les plus hautes forment les volutes, a permit it Krencker de restituer d'une 
fa~on bien veridique ces dernieres, et done d' etudier d'une faeon bien precise 
la geometrie genera Ie de ces blocs. En effe!., en prenant un carre central dont 
Ie cote est egal it la base du triangle central du chapiteau (et donc egal aussi a 
sa hauteur tOlale, soil68 em), Ie developpement des volutes de chaque cote de 
ce carre s' inscrirait dans un rectangle de largeur egale it 42 cm. Cette mesure 
rapportee it la hauteur du chapiteau donne un rapport de 1,618, connu sous la 
denomination du rapport d'or « <p » (Fig. 15). 
k 68 
f ig. 15 : Les proportions du chapiteau de Faqra 
En concluant sur ces chapiteaux de Faqra, nous constatons que, 
malgre un siecle d'occupation romaine dans la region, les traditions 
architecturales semi liq ues n 'elaient pas encore pretes II ceder tout Ie terrain 
aux modeles importes, generant ainsi des combinaisons hybrides. En effet, 
sur ces chapiteaux, si les influences semitiques etaient toujours claires 
comme nous I'avons constate, l' influence des nouveaux modeles romains 
commeneait II faire son apparition it travers les volutes, que 9a soit II travers 
Ie developpement Ii partir d'une seule tige ou a travers leurs proportions bien 
plus elancees. Cette hybridation ne s' esl pas limitee aux seuls chapiteaux, 
mais s'est etendue it I' ensemble de la grande tour OU les gorges egyptiennes 
couronnees de merlons s' aceouplaienl aux architraves et [rises doriques avec 
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regulae et goultes sunnonlees de triglyphes, pour fonner un entablement tout 
aussi hybride. Sur ce site, il a lallul attendre Ie milieu du lIJ' s. ap. J.-C. 
(1 'an 240-241 tout precisement) (Rey-Coquais 1999 : 642, insc. 13), pour voir 
Ie modele purement romain triompher et Ie grand temple recevoir sa fa,ade 
prostyle tetrastyle d 'ordre corinthien et les portiques du tem enos, tandis que 
sa cella gardait toujours son ancien entablement en gorge egyptienne. 
Les chapiteaux de Maschnaka 
Le site de Maschnaka se situe sur les hauteurs au sud de Byblos, sur 
Ie cours du Nahr Ibrahim (fleuve d'Adonis) a une altitude de 1200 m. II est 
principalement constitue d ' une tour-aute! amen agee dans un enclos ainsi que, 
a 120 m plus au nord, d'un ensemble de sept reliefs qui se font face, encadrant 
un passage creuse dans Ie roc ainsi que de plusieurs tombes rupestres. La 
tour-aute! du site a subit plusieurs modifications jusqu ' !l avoir sa fonne 
actuelle, a savoir un noyau central carre englobant un autre noyau ayant une 
orientation differente que Ie premier, Ie tout cntoure d 'une colonnade toscane 
et couverte par un toit en terrasse. Decrit par Renan, qui Ie visita en 1861 
(Renan 1864 : 284-292), Ie site est ensuite relativement ctudic et restaure par 
H. Kalayan (Kalayan 1964), qui analyse particulierement les remaniements 
de I 'aute! ainsi que certaines particularites de son decor architectural datant 
de sa deuxieme phase de transformations" . 
De tout eet ensemble, c'est notamment les chapiteaux a volutes 
qui oment les deux principaux des sept reliefs susmentionnees qui nous 
interessen!. Ccs deux reliefs presentenl (Figs. 16 el 17), dans des sortes 
d'edicules encadres par deux colonnes chacun et recouverts par des frontons 
triangulaires, des figures humaines (un homme dans la premiere stele, 
une femme dans la seconde). Leur description dCtaillce a ete foumie par 
Renan (Renan 1864: 288-290) ainsi que par Seyrig (Seyrig I 940a : 114-
116). Actuellement ils sont dans un etat degrade, notamment Ie relief nord 
(Nordiguian 2005: 168-169). Les chapiteaux a volutes de ces deux reliefs 
24 KaJayan insiste notamment sur la forme de la base et du couronnement du volume entoure par 
la colonnade, qui ressemblent de pres a ceux des autels monumentaux de Faqra, pour cc qui est des 
bases, ainsi qu 'il ceux de la grande tour et du grand temple pour ce qui est du couronnement (1a gorge 
egyptien nc). 
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sont bien differents de ceux des sites precedents: ils sont constitues de deux 
volutes independantes qui prennent naissance a la base de leurs chapiteaux 
respectifs et qui se cteveloppent verticalement avant de s 'enrouler vers 
I' exterieur. Le vide de forme triangulaire entre ces volutes est occupe par 
un fleuron elance, actue ll ement seulement visible sur Ie chapiteau droit du 
relief sud. Cet ensemble est surmonte par un abaque de forme rectangulaire 
simple. Cette fonne simplifiee du chapiteau a vo lutes grec est bien differente 
des formes deja connues au Proche-Orient. Elle se rapproche par contre des 
modeJes grecs notamment par leurs proportions et la forme de leurs volutes 
(Wesenberg 197 1 : Figs. 152, 158-173 ; Thacher Clarke 1886 ; Trowbridge 
1888, plus particulierement Fig. 2). 
Fig. 16 : Le relief est de Maschnaka 
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Fig. 17 : Le relief ouest de Maschnaka 
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Ce modele de chapiteaux, vraisemblablement rare dans la regIon, 
semble etre bien courant sur des supports pareils a ceux de Maschnaka, a 
savoir des bas reliefs ou bien des steles, dans la region de Carthage, sur la 
cote nord-africaine. Un ensemble de ces steles a ete pub lie par Colette Picard. 
Ces steles carthaginoises, a usage funeraire (notons au passage qu'au Liban, 
ce type de reliefs est lui aussi associe a des tombeaux comme a Maschnaka 
meme, mais aussi a Ghineh, Jrabta .. . ) (Seyrig 1940a: 117-118), se 
presentaient sous diverses formes, representant des chapelles a fronton (donc 
des formes analogues a celles de Maschnaka), des colonnes, des pi liers, etc. 
La comparaison entre les motifs carthaginois et ceux de Maschnaka est donc 
interessante a deux niveaux: d'une part la forme de I 'encadrement du relief 
(colonnes avec fronton triangulaire), de I'autre, la forme des ehapiteaux. 
La premiere remarque, d'ailleurs bien interessante, que fait Picard, 
est celle que la presence des reliefs « a fronton triangulaire paralt insolite 
en pays phenicien ou la terrasse eta it Ie mode de couverture habituel des 
maisons comme des temples » (Picard 1967 : 12)" . Cette remarque est autant 
valable pour Carthage que pour Maschnaka, vu qu 'on est toujours en « pays 
phenicien ». Par ailleurs, la thematique des edicules a frontons triangulaires 
poses sur des socles et exposant des personnages a qui ces edicules sont 
destines dans Ie but de les immortaliser est bien recurrente sur les ceramiques 
de la Grande Grece et de Campanie durant la seconde moitie du IV' s. avo 
J.-c. Dans ce sillage, Picard fait remarquer qu 'entre les modeles italiens et 
carthaginois, la difference la plus notable est celIe de I 'absence de socle sur 
ces demiers. Or Ie socle existe bel et bien a Maschnaka. Quant aux chapiteaux 
eux-memes, leur forme qui s'apparente, on I'a deja dit, a celles de la Grece 
des V'-IV' s. avo J.-C., et meme avec certaines des steles de Carthage, ils 
presentent cependant quelques differences avec ces derniers : avant tout 
notons I 'absence de gorgerin. En effet, les chapiteaux de Maschnaka ne 
presentent aucun gorgerin qui marquerait la limite inferieure de l'eh!ment. 
Tout au plus, c 'est une raille peu profonde qui separe les ruts des pilastres de 
leurs cbapiteaux respectifs, alors que sur les modeles provenant de Carthage, 
Ie gorgerin est clairement marque par trois bandes superposees. Serait-ce une 
simplification du modele canonique ? Ceci est bien probable bien que sur 
les steles cartbaginoises, de dimensions plus reduites, ce detail du gorgerin a 
25 II est interessanl de remarquer que Ie monument de Maschnaka a lui-memc un toit en lcrsasse borde 
d'un p3mpet. 
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trois bandes ne semble point avoir ete elucide. Quant it l'abaque, il presente 
tantOt un seul registre (relief B), tant6t deux registres (relief A). Ce fait est 
aussi remarquable sur les abaques des chapiteaux carthaginois et chypriotes 
au no us retrouvons, en plus, l'abaque it trois registres it retraits (Picard 1967 : 
PI. II, Figs.l, 2 ct 4 ; Thacher Clarke 1886 : 15, Fig. 7). 
D'un point de vu chronologique, les chapiteaux de Maschnaka ainsi 
que leur support semblent done s'apparenter aux formes arehiteetoniques et 
decoratives eourantes au IV' s. avo I-C. En preuant les ehapiteaux seuls, ont 
a vu que leurs formes sont courantes dans l' Italie du milieu du IV' s. avo J.-c. 
ainsi qu 'a Carthage vers [a fin de ee meme siecie (apres I'an 307 avo J.-c. tout 
preeisement) (Picard 1967 : 28). Par ailleurs, Ie support de ces chapiteaux, it 
savoir les edicules, sont assez partieuliers dans les reliefs du meme type au 
Liban. En effel, aucun des reliefs similaires jusgu'alors connus it travers Ie 
pays (Jrabta, Tannourine, Ghineh, Btirza ... ), meme pas les eiog autres reliefs 
de Masehnaka ne sont presentes dans des edicules it colonnes et fronton de 
type hellenistique. Ce fait peut done etre un element qui marque la singularite 
des encadrements de ces deux reliefs ainsi que de la forme de leurs ehapiteaux 
qui semble etre une pure et simple importation qui n'a rien it voir avec les 
traditions locales, eontrairement aux figures qui y sont representees. 
Par ailleurs, en retoumant un peu vers la tour-autel du site, Kalayan a 
demontre la grande parente qui existe entre les modCnatures de la base el de 
la frise du noyau exterieur de l'autel (base en demi -tore et gorge egyptienne) 
et celles de Faqra, taus les deux rares au Liban26. Or a Faqra, ees mod6natures 
sont tout aussi bien employees dans la grande tour que dans Ie grand temple, 
monuments qui semblent etre contemporains" . La grande tour etant datee de 
l'an 43/44 ap. I-C., on peut done bien supposer que I 'usage de ees modenatures 
remonterait au I" S. ap. I-C. Cette datation semble bien posterieure Ii celie, 
indiquee plus haul, de la fin du IV's. avo J.-c. Par ailleurs, les differences 
26 Le meme type de cettc base se retrouve aussi dans I 'autel devant Ie grand temple de Sfire (eL Krenker 
et Zschietzschmann 1938; 24, Fig. 39 ; Nordiguian 2005 : 213) ainsi qu'a Frat, non loins de Maschnaka. 
Cf. Kalayan 1964: 105. 
n Les autels silues devaotla grande tour de Faqra lui sont sans doule contemporains vu qu 'ils en soot 
equidistants (47,5 m). Par ailleurs, Ia meme unite de mcsurc (la coudee babylonienne d'environ 0,55 m) 
est utilisec dans I'ensemble de ces monuments: la premiere phase du grand temple, associcc a ]'usage 
de la gorge egypciennc dans son entablement (el: Yasmine 2005 ; 310,3 11 , Fig. 19), ainsi que dans la 
grande tour (cote egal it 16,20 ill, soit environ 30 coudees) et Ie grand aulcl (cote egal a 5,5 m, soit 10 
coudecs). 
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structurelles dans la forme des chapiteaux proto-eoliques de la grande tour de 
Faqra qui s'apparentent plus aux typologies semitico-orientales, notarnment 
par la presence du triangle central , et ceux du type eolique de Maschnaka, 
qui s'apparentent plus aux modeles helienistiques nous amime a rejeter tout 
paralielisme chronologique entre les modeles des deux sites. Les reliefs de 
Maschnaka avec leurs chapiteaux eoliques pourraient etre plutot contemporains 
de la premiere phase de I'auld du site, repn:sente par Ie noyau carre interne, 
qui s 'apparente Ii son tour Ii I'autel situe devant Ie temenos du grand temple de 
Faqra et qui semble lui aussi etre ant<!rieur Ii ce demier (Kalayan 1964 : 107-
108 ; Krencker et Zschietzschmann 1938 : 45, Figs. 65 et 66) . 
En conclusion, les chapiteaux de Maschnaka daleraient donc 
vrai semblablement de I'epoque helienistique (fin IV'-debut Ill' s. avo J.-C.). 
Leurs formes, ainsi que celles de leurs edicules ayant ete inspirees des modeles 
peints sur des vases importes, quoique qu' ils aient connu peu de succes a ce 
qu' il semble, tandis que les reliefs qu'ils encadrcnt etaient restes bien locaux. 
Conclusion 
Pour conc lure, nous nous rendons donc compte que les sites libanais ne 
semblenl pas avo ir livre jusqu'li present des chapiteaux « proto-eoliques » 
remontanl au-dela de la periode hellenistique. Aucune trace de chapiteaux 
remontant aux debuts du premier milienaire, cornme ceux retrouves en 
Palestine et en Chypre. En fait ceci pourrai t paraitre comprehensible en 
sachant qu 'exceptes les sites de Byblos et d'Echmoun, tres rares sont les sites 
majeurs de la civilisation phenicienne qui ont Iivres des vestiges datant de 
celte epoque. Ceci dit, les chapiteaux presentes dans cet article dateraient, 
pour les plus anciens d'entre eux, de la fin du IV' - debut Ill' s. avo J.-C., 
Ie plus recent etant celui de Faqra, date des debuts de la periode imperiale 
(milieu du I" s. ap. l-C.). Plusieurs de ces chapiteaux, qui ne sont donc que 
les lointains survivants des modeles originaux, ont garde des clements issus 
de la tradition decorative phenico-palestinienne (Ie triangle central sur les 
chapiteaux de Faqra et de Oumm el-Amed" , la fenetre a recessions et les 
28 Ce dcrnicr reste en ertcl, par sa composition ct Ie Irace de ses volutes, l'e\emcnt Ie plus proche des 
modcles anciens, bien que 1a proportion de la hauteur de ses volutes par rapport a celie du chapiteau 
marque deja la transition vers les typologies les plus recentes. 
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palmettes sur Ie chapiteau de Maad). Certains autres de ces chapiteaux ont 
totalement rompu avec ces elements decoratifs, pour s' aligner sur les modeles 
grecs (Maschnaka et Chamat). 
Par ailleurs, la plupart de ces chapiteaux semblenl eire les maillons locaux 
d'une evolution des modeles semitiques vers les modeles grccs. Ainsi , Ie 
trace des volutes des chapiteaux de Faqra, de Maad et de Chamat, constitue 
desormais a partir d' une seule bande qui s 'enroule sur elle-meme au lieu des 
deux bandes des chapitcaux « proto-eoliques » semitiques prefigure deja celui 
des chapiteaux ioniques et corinthiens. Par ailleurs, par leurs proportions, ces 
chapileaux se rapprochenl aussi, d'une maniere ou d'une autre des typologies 
greco-romaines (ionique pour Ie chapiteau de Maad el celui de Chamat qui 
presentent plusieurs similarites decoratives" ). Ceux de Maschnaka etanl, nous 
I'avons vu, une pure importation des modeles a volutes grecs generalement 
peints sur les vases. 
En SOlnrne, cette dizaine de chapiteaux presente une grande variete de 
formes, de styles et de proportions qui les rattachent desormais aux typologies 
greco-romaines. Celles-ci commen~aient en etfet a etre importees en Phenicie 
suite a la domination de la civilisation hellenistique dans la region a partir du 
dernier tiers du IV's. avo I.-C. Ce fait n'empecha cependant pas que certains 
elements semitiques du decor de ces chapiteaux ait survecu aussi longtemps 
que jusqu' au milieu du J" s. ap. J.-c. dans les zones les plus eloignees de la 
haute montagne. 
Fevrier 2014 
29 II est a rappcler que Ie site Maad et celui de Chamat ne sont di stants I'un de I'autre que de quelques 
kilometres. 
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